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JUDUL: 
Analisis Pengaruh Variabel Makro Terhadap Nilai Tukar Rupiah Periode 2012-
2015. 
ISI: 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar 
(JUB), imbal hasil sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS), ekspor dan impor 
terhadap nilai tukar rupiah pada dolar AS Periode 2012-2015. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan regresi linear berganda. Data 
yang digunakan adalah data time series dengan unit data bulanan selama periode 
2012-201. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia (SEKI). Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan secara parsial, jumlah uang beredar dan imbal hasil 
sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
tukar rupiah pada dolar AS periode 2012-2015, impor berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap nilai tukar rupiah pada dolar AS periode 2012-2015, 
sedangkan ekspor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai tukar 
rupiah pada dolar AS periode 2012-2015. Secara simultan, jumlah uang beredar, 
imbal hasil sertifikat Bank Indonesia syariah, impor dan ekspor berpengaruh 
signifikan terhadap nilai tukar rupiah pada dolar AS periode 2012-2015. 
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TITLE: 
The influence  analysis of macroeconomics variable to the rupiah exchange rate 
during 2012-2015. 
CONTENTS: 
The aim of this research was to determine the influence of money supply, 
Indonesian sharia Bank certificate (SBIS) return rate , export and import to the 
rupiah exchange rate on the US dollar during 2012-2015. The research methods 
used was quantitative method with multiple linear regression analysis. As for the 
data used in this study was secondary data in time series by monthly during 2012 
up to 2015. Data in this research was obtained from  Central Bureau of Statistic 
(BPS) and Indonesian Economic and Financial Statistic  (SEKI). The result of this 
study indicate that partially, the money supply and SBIS return rate has positive 
and significant impact on the rupiah exchange rate on the US dollar during 2012-
2015, while import has positive and no significant effect on the rupiah exchange 
rate on the US dollar during 2012-2015, and export has negative and no 
significant effect on the rupiah exchange rate on the US dollar during 2012-2015. 
Simultaneously, money supply, SBIS return rate, import and export had 
significant effect to the rupiah exchange rate on the US dollar during 2012-2015. 
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